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Bodas de Plata 
en el Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento 
Actividades 
del Instituto 
El día 21 de diciembre de 1979, en el salón de actos de este Instituto, bajo la presidencia del 
director, don Francisco Arredondo, a quien acompañaban el vicedirector, don José Calleja, y el 
secretario general, don Aurelio Alamán, tuvo lugar la tradicional ceremonia de la conmemoración 
de los 25 años de permanencia en el Centro de los siguientes señores: 
D. Joaquín Cabeza de Vaca y 
Guillamas 
D. Ramiro Carrillo Moreno 
D. Victórico García Soroa 
D. Juan José López del Amor 
D. Abelardo Nieto Romero 
D. Pascual Palancar Arias 
así como la jub i lac ión de don 
Antonio Almonacid Martínez, don 
Andrés Gracia González y don 
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El acto se inició con unas cariñosas palabras del director, dedicadas especialmente a las personas 
homenajeadas, seguidas de la entrega de placas a cada uno de ellos. 
El personal que llenaba la sala aplaudió con calor la expresión de afecto de nuestro director, asi 
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